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DAS ARCHIV VON HERMIAS UND MAXIMOS: EIN ADDENDUM
In ZPE 32,1978,243-257 hoben wir die Papyri der Wiener Papyrussammlung veröffentlicht,
die das Archiv von Hermias und Maximos, den Söhnen des Sarapion, bilden. Die intensive
Sichtung der Bestände der Wiener Papyrussammlung, die seit einiger Zeit von H.Harrauer
und M. Fackelmann unternommen wird und die schon viele Erfolge gehabt hat, hat auch
untenstehenden Text, der zum selben Archiv gehört, ans Licht gebracht. Der mittelbraune
Papyrus P.Vindob. G 13963 (9 x 8,6 cm) ist an allen Seiten unregelmassig abgebrochen
und auch sonst stark beschädigt. Es lässt sich den Texten inhaltlich nicht viel entnehmen.
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Die Ergänzungen und die Verteilung Über die Zeilen sind nur exempli gratia.
Vgl. für woXuKUTO P.Th.J.de Wit, Four Amsterdam Papyri, Stud. Pap. 17,1978, Anm.
zu Z.6 von P.Amsterdam Inv.Nr. 58 (S.79).
Wir weisen darauf hin, dass Hermias, Sohn des Sarapion, wahrscheinlich auch in
CPR VII 20,2 begegnet. Wenn das stimmt, dann sind bis jetzt 11 (oder 13) Texte dieses
Archivs bekannt.
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